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Un tal Raúl Adolfo…
Hugo L. López

Alrededor del tema de los científicos 
y su función de formadores de 
alumnos hay una desmedida 
mitología. El Dr. formó a muchos 
discípulos de una manera especial, y 
en alguna medida inconsciente: por 
el empuje que provocaba el ser 
dignos de él, algo que obviamente 
ninguno pudo conseguir. En esto 
debemos ser disculpados porque era 
un hombre inalcanzable. 
Roberto C. Menni
Un profesor...nunca logra saber donde termina su influencia
Henry Adams
Dr. Emiliano Mac Donagh
Primer Jefe de la División Zoología Vertebrados  





Primer actividad científica 
Realiza expediciones ictiológicas 
junto al Dr. Emiliano Mac Donagh
1936 (22 años)
Publica su primer trabajo 
cuyo tema se relaciona con el de 
su tesis doctoral
…El curso de especialización
correspondiente a una tesis sobre
Hirudíneos que sigue el alumno
señor Raúl Ringuelet, se ha
desarrollado con la gran libertad
que deben revestir estos cursos,
con prácticas de laboratorio,
busquedas en el terreno,
disecciones y estudio morfológico-
sistemático de formas afines, etc.
Halagador resulta que el señor
Ringuelet, sin intervención alguna
del que suscribe, dice el Dr. Mac
Donagh en su informe, haya
elaborado una nota que el señor
Director ha acogido en la Notas
del Museo, “Sobre una nueva
especie del género Semiscolex
Kinberg (Hirudinea)”, en el tomo I,
Zoología nº 2, págs. 381-388…
1937-1941 (23-27 años)
Tesis doctoral sobre hirudíneos dirijida por el Dr. Emiliano
Mac Donagh y defendida en 1942

Para terminar, y como podría haber alguna sospecha de parcialidad en 
mis apreciaciones, voy a leerles parte de una carta que el Dr. L. 
Richardson le envió al Dr. Ringuelet el 29 de marzo de 1976. 
Richardson, con Soos y el mismo Ringuelet, han sido líderes 
mundiales en la sistemática de hirudíneos. Notemos que Richardson 
escribía desde Australia y que es un anglosajón. Pero escribe lo 
siguiente: (R.C.M.)
– Estoy extasiado con sus dos excelentes trabajos, uno en Neotrópica 
y otro en Limnobios. Los he leído y releído, y lo felicito calurosamente 
por la excelencia de su reordenamiento de los hirudíneos acuáticos y 
terrestres de las Américas. El gran paso adelante que da en estos 
trabajos, apoya mi convicción previa en cuanto a que sus muchos 
años de consciente investigación han provisto a los hirudíneos de 
Sudamérica del único ejemplo de una comprensión global de cualquier 
fauna regional. Ahora, usted ha extendido esto a Norteamérica.
Usted ha establecido un ejemplo, un standard, que los investigadores 
de otras 
partes del mundo deberían seguir. –
Así es.
… El curso de Hirudíneos para el
alumno señor Ringuelet, en el
programa que le confeccionó y
que le fue aprobado por el
Consejo Académico, incluía una
parte de estudios limnológicos;
el señor Ringuelet tiene ahora la
oportunidad de realizarlos en una
escala mayor, pues ha sido
designado segundo Jefe del
Vivero del Pejerrey que el
Ministerio de Agricultura de la
Nación tiene en la laguna de
Chascomús, y ello después de
haber pasado un período de
trabajos en la misma …
1937-1942 (23-28 años)
Ministerio de Agricultura de la Nación
Comienza su actividad dentro de organismos dedicados al 
manejo del recurso, en este caso en relación a la piscicultura
1943-1944 (29-30 años)
Realiza investigaciones con una Beca de la Asociación
Argentina para el Progreso de las Ciencias
Director: Dr. E. Mac Donagh; Supervisor: Dr. Bernardo Houssay
… El Dr. don Raúl Adolfo Ringuelet, es
otro joven egresado del Museo de La
Plata, que se ha formado en este
Instituto, en la cátedra de Zoología
General a cargo del Dr. don Emiliano J.
Mac Donagh, bajo cuya dirección hizo
su trabajo de tesis. En el año 1943 fue
becado por la Asociación Argentina
para el Progreso de las Ciencias,
habiendo efectuado en el Departamento
de Zoología Vertebrados del Museo un
trabajo sobre Desarrollo de peces por
hipofisación experimental. Ese mismo
año obtenía por concurso el cargo de
Jefe de trabajos prácticos ad-honorem
de la cátedra en que luego habría de
ser designado profesor suplente. El Dr.
Ringuelet es autor de más de quince
publicaciones de investigación
científ ica, y de ocho de carácter
docente y de divulgación. Ha
pronunciado once conferencias sobre
temas de su especialidad … y a
ocupado cargos en la Dirección de
Con 30 años de edad
Animales de nuestra fauna 
en camino de extinguirse
Los niños y su conocimiento
de la naturaleza
La enseñanza secundaria y
universitaria de las Ciencias 
Naturales y el papel del
Jardín Zoológico
Figuras de nuestra ciencia 
(Holmberg y Muñiz)
Necrológicas de dos jóvenes 
profesores, Arturo Frers y 
Juana Petrocchi, esta última
fallecida cuando Ringuelet
tenía 11 años; la recuerda en
una disertación por radio en
1944
Además…
1943-1948 (29-34 años) 
Encargado ad-honorem de la Sección Limnología 
del Departamento Zoología Vertebrados
Con 40 años de edad
Su condición de precursor lo
cuenta también en los estudios
ecológicos en nuestro país. Su
obra Ecología, preparada para
la Sociedad Entomológica
Argentina, es señera, apertura
a un enfoque de la biología que
comenzaba a vigorizarse en el
mundo entero y fuente de
inspiración y enseñanza para
muchos jóvenes de distintos
campos de las Ciencias
Naturales.
Rosendo Pascual, 1983
Recordemos que R. Ringuelet fue 
el artífice de la carrera Ecología en 
la FCNyM de la UNLP

Con 52 años de edad
Con 56 años de edad




1948 - 1949 (34-35 años)
Designación como Vicedirector del 
Museo de La Plata
1957-1968 (43-52 años)
Regresa al Departamento 
Zoología Vertebrados hasta su 
Renuncia, pasando luego a ser jefe 
en Zoología Invertebrados
1953-1973 (39-59 años) 
Ministerio de Asuntos Agrarios 
de la provincia de Buenos Aires. 
Renuncia con el cargo de Director 
de la Dirección de Recursos 
Naturales
Hasta aquí, dedicó 36 años de su vida al 
uso y manejo de los recursos
"Una de las diferencias más notables entre 
países desarrollados y los que no lo son, 
va de la mano de la manera de 
administrar los recursos naturales de 
unos y otros"
El nombre de estas islas evoca en 
todo argentino un inefable 
sentimiento, parecido al de un padre 
cuyo hijo se ha escapado de pequeño. 
No lo ha visto más pero sabe que aún 
vive y alienta, a pesar de que la 
imagen se desdibuja allá lejos y hace 






La obra de Ringuelet, que hemos 
revisado sumariamente, puede, por 
su propia magnitud, suscitar la idea 
que esta presentación es exagerada, 
por afecto de sus autores o por algún  
tipo de nacionalismo científico. No es 
así, y no hace falta. Cualquier revisión 
honesta de su obra y de su influencia, 
probaría de Ringuelet (que no fue una 
persona sencilla), lo que se dijo de un 
famoso pintor francés: ni sus 
enemigos dudaron de su talento
R. Ringuelet: La zoogeografía como síntesis. 
E. C. Lopretto y R. C. Menni.
